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2267 LALLEMANT 
LALLEMANT, Louis. Maestro de novicios, ins-
tructor de tercera probación. 
N. 1 noviembre 1588, Chalons-sur-M arne 
(Mame), Francia; m. 5 abril 1635, Bourges (Cher), 
Francia. 
E. 10 diciembre 1605, Nancy (Meurthe-et-
Moselle), Francia; o. 1613/1614, Ponl-a-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle); Ú.v. 28 octubre 1621, Palis, 
Francia. 
Nacido de noble familia, se orientó a la abogacía. 
pero tras un año de estudio en el colegio en Verdón 
entró en la ej. Terminado el noviciado, hizo todos 
sus estudios en Pont-a-Mousson y el terceronado 
(1615) en París. Enseñó en Rouen y después en Pa-
rís, tres años de filosofía, cuatro de matemáticas, 
tres de *casos de conciencia y dos de teología dog-
mática, siendo además en estos s itios director espi-
ritual de los escolares jesuitas. 
En Rouen. fue rector y maestro de novicios 
(1622-1626), e instructor de tercera probación 
(1626-1631). Por su mala salud dejó este cargo y pa-
só a Bourges, donde fue rector hasta su temprana 
muerte . Los comentarios sobre sus instrucciones a 
Jos *tercerones fueron muy laudatorios, aunque al 
principio algunos crefan que acentuaba demasiado 
el misticismo. Entre sus novicios estuvieron los San-
tos Isaac *Jogues y Antonio *Daniel, así como Juan 
de *Brébeuf, con quien tuvo una estrecha conexión 
por cinco años. Él mismo pidió con frecuencia ir a 
la misión de los hurones, pero su petición nunca fue 
aceptada. 
Aunque no publicó nada durante su vida, uno 
de sus tercerones, Jean *Rigoleuc, tomó abundan-
tes no tas dura nte sus instrucciones , que fueron pu-
blicadas finalmente por Pierre *Champion como 
Doctrine spirituelle con el nombre de L. Parece que 
Rigoleuc no dudó en añadir sus propias ideas. Al-
gunos investigadores, señaladamente Henri *Bre-
mond, han acentuado el puesto central de L y lo 
han convertido en Hder de una escuela de espiri-
tualidad; otros, s in embargo, continúan dando mu-
cha importancia a Rigoleuc. Al margen del grado 
de su autorfa, la Doctrine spirituelle es un hito de la 
*espiritualidad de la e J, cuya fina lidad declarada 
es la de ayudar a los jesuitas, que ya han hecho pro-
gresos en la vida espiritual, a pasar a l nivel místico 
como m edio para intensificar su vocación apostó-
lica. 
Entre las fuentes utilizadas en la Doctrine spiri-
luelle hay bastantes autores jesuitas: el primero, ob-
viamente, es Ignacio de Loyola, pero también exis-
ten influjos de Baltasar * Álvarez, Pierre *Coton y el 
Breve compendio de Isabella Bellinzaga, que estaba 
muy relacionada con Achille *Gagliardi. Hay tam-
bién influenc ias carmelitanas provenientes de Sta. 
*Teresa de Jesús. 
Bremond señala cuatro temas básicos de la es-
piritualidad de L: la segunda conversión, cautela 
hacia el activismo, pureza de corazón y guía del Es-
píritu Santo. La segunda convers ión consiste en lle-
var al joven sacerdote a una total dedicación a Dios 
con la práctica de una mayor oración contemplati-
va, que debería liberarle del activismo agobiante de 
resoluciones y reglas demasiado precisas. Es de co-
razón puro el que sólo busca a Dios y actúa por 
principios sobrenaturales. L dedica su atención no 
solame nte a la dirección del Espíritu Santo, sino 
también a su s s iete dones y frutos. Su aseveración 
de que no se puede ser un trabajador apostólico ple-
namente desarrollado si su oración no ha alcanza-
do el nivel de la contemplación infusa, es muy dis-
cutida en la histo ria de la espiritualidad jesuita, 
habiendo quienes ven el énfasis de L en la oración , 
incluso en la orientada a formar el apóstol, como 
demasiado a bsorbente y, por tanto, un estorbo a la 
acción apostólica. 
Entre los jesuitas franceses del s iglo XVII influen-
ciados por L están Jean-Joseph *Surin, Julien *Mau-
noir, Rigoleuc, Vincent *Huby y ehampion. Pero su 
mayor impacto fue en el siglo XIX, y quizá más aún 
en las nuevas congregaciones religiosas femeninas 
que en la misma ej. Su influencia permaneció fuer-
te, sin embargo, has ta el *Vaticano II , como lo prue-
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ban las modernas ediciones de la Doctrine spiritueJle 
en todos los grandes paises europeos después de la 
n Guerra Mundia l. Bremond caracterizó la espiri-
tualidad de L como «más unificada, más original, 
veinte veces más sublime, veinte veces más austera y 
exigente que la de Port-Royal». 
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